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O projeto de estágio desenvolvido teve como objetivo a aplicação, na prática, das teorias contábeis estu-
dadas. Elaborou-se um plano de negócios e o planejamento operacional de uma empresa limitada para 
a industrialização de leite in natura, considerando os aspectos contábeis, legais e comerciais. O projeto 
começou com a constituição, via contrato Eirelli, de uma empresa individual, que recebeu o nome co-
mercial Mimosa Indústria de Produtos Lácteos. O exercício possibilitou vivenciar as técnicas contábeis 
estudadas, especialmente em relação a custos e análises de demonstrações. Utilizou-se, para registro 
e análise das demonstrações, o sistema TH. Toda a escrituração ocorreu conforme previsto em plane-
jamento. Os resultados demonstraram que a contabilidade deve ser ferramenta de gestão na empresa, 
utilizada constantemente na tomada de decisão, porque é uma das bases para o investidor e o empreen-
dedor medirem os resultados financeiros e lucrativos do negócio. 
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